Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Cesaris Marcello di Milano il giorno di Martedì 13 Luglio 1852 alle ore 2 pomerid by Cesaris, Marcello
A R G O IE N T II)! GIURISPRUDENZA
E DI SCIENZE POLITICHE

ARGOMENTI
D I
S U I  Q U A L I
DOPO SOSTENUTI GLI ESAMI RIGOROSI
■*
P E R  O T T E N E R E
LA LAUREA IN AMBE LE LEGGI
NELL31, R. UNIVERSITÀ DI PAVIA.
D I S P U T E R  À PDB.B L l-CA M E RTE
PAVIA
Tipografìa dei Fratelli Fusi di V.
DI MILANO
Il giorno di Martedì 15 Luglio 1852 
alle ore 2 pomerìd.

r*o
Diritto Naturale Privato.
1. Formola del precetto giuridico.
2. Diritto e dovere.
5. Deperimento fortuito della cosa co­
modata.
i .  Riparazione del danno.
Diritto Pubblico interno ed esterno.
5. Eguaglianza in faccia alla legge.
6. Rappresaglia.
4Diritto Criminale.
7. Spinta criminosa.
8. Delitto di carcere privato.
Statistica.
9. Colonie militari della Russia.
40. Marina militare della Turchia.
44. Navigazione a vapore sui laghi deb
V Impero d’ Austria.
42. Industria manifattrice nella Galizia.
Diritto Romano e Feudale.
43. Potestas , Manus , Mancipium.
44. Consuetudine contra legem.
45. Atti conchiusi dal prodigo prima 
dell’ interdizione.
4 6. Jus retentionis.
47. interdetti proibitorio
48. Feudo oblato e feudo tradito.
5.E x Jure Ecclesiastico.
49. Clericus venator.
20. Immunitas reaiis quo fundamento 
nitatur,
21. Cardinalium jura et privilegia.
2-2. Ife: ;esis et schisma.
25. Quidnam juris clerico competat in 
bona sui beneficii.
24. Romanus Pontifex Petri successor.
Diritto Civile Austriaco.
25. Riconoscimento di figlio illegittimo.
26. Cessione di eredità.'
27. Interessi di" mora.
28. Fondamento giuridico deìf obbliga­
zione.
29. Donazione palliata.
50. Usucapione del diritto di far di­
chiarare nullo un contratto.
6Diritto Commerciale.
31. Libri di commercio.
32. Diritti dei socio accomandante.
33. Cambiale falsificata.
34. Girata in bianco.
35. Contratto di accomeoda.
36. Contratto d’ implicita.
Politica Razionale.
57. Società di mutuo soccorso.
38. Privilegi industriali.
39. Mezzadrie.
40. Consumazioni improduttive.
41. Agiotaggio.
Politica Positiva.
42. Gravi Trasgressioni dolose.
yProcedura Giudiziaria e Notariale, 
e Stile degli Affari.
43. Foro di amministrazione.
44. Forma nella quale debbono essere 
spedite le decisioni giudiziali-
43. Eccezione decìinatoria di foro.
46. Riprova diretta.
47. Esecuzione reale.
48. Testamento per atto notarile.



